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Son Osmanlı Halifesi 
Abdülmecit’in oğlu 
Ömer Faruk öldü
So:ı Osmanlı Halifesi Abdül- 
mecitın oğlu Ömer Fai’uk e- 
lendı Cuma gecesi İskenderiye’ 
ae vefat etmiştir.
(Devamı sa. 7, sü. 7'de)
Son Osmanlı Halifesi
(Baştarafı Vinci sayfada)
71 yaşında Mısır’ ın İskende­
riye şehrinde vefat eden Ömer 
Faruk Efcndi’nin cenazesi Pa- 
¿ar günü Kahire’de defnedil- 
miştir. Haydarabat Nlaamı’nm 
gelini Dürrüşehvar Sultan’m a- 
eabeysi olan Ömer Faruk E- 
leııdı’nio Neslişah, Hibetullah 
Sultan ve Hayrı Suat Ürgüp’lü 
nün eş> Fazıla Ürgüplü’nün an­
nesi Hanzade Sultan olmak ü- 
zere üc ıcızı vardır. Mısır Hane­
danı mensuplarından evli olan 
kerimelerden Hanzade Sultan 
halen Pariste, Hibetullah Sul­
tan ile Neslihan ise İsviçre’de 
bulunmaktadır.
1898 de İstanbul’da doğan ö- 
ıner Faruk Efendi, ilk tahsilini 
İstanbulda kısmen Galatasaray 
Lisesinde yapmış, daha sonra 
ela meslek:, tahsilini Viyana’da 
yapmıştıı Subay olduktan son­
la Alamnya’ya giderek Pots- 
damda Hassa Yaya Alayında 
teğmen ciarak vazife görmüş­
tür. 71 yasında vefat eden ve 
Osmaalı Hanedanının son vari­
si olan Osman Ömer Faruk E- 
fendi 45 sene önce mecburen 
ana vatandan ayrılmıştı.
Taha Toros Arşivi
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